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•D..trw'i orpor (sraljinistiEkoml priJt.,Jm i bor«i se :.:a fll!<.llviman S\'Oje zardje~ (<~goslovtnski komu-
rri.sri i tl4rodi luJ10Sla\rJt: tttsu se borili $41110 :.:a provo na s-ooj sloboda>J SIJCifaltmlki nz::•·ilak, •oeil w 
dclr i S\'0/ dopnm•~ neophodnoj borbr prutn· birokra:s/w.elalislićl:ih i drugih amisocrjuli\lil'l:ih drlor· 
•nu•'r/U 11 ra~'ilku socijalr:niQ • u tHinoJima i::ltre4u ruutNia koji srt poib soaiaJiqi~kim putem. Z...1u 
;.- taj otpor bin '''"lrtlno socifali.určki i •ruprctfmr, Pil jt upram .;ura i doprinta ja&lnju i napr<'flm 
'';rijnli:uta u ~'·et tt uop\lt'• ' 
Borba j.ugosluvcnSJkih komunisla protiv staJj,inlzma, koja je u per . imlu 
1948- 1953. godine poprimila karakter on•o1·enc, direktne i totalne konfron-
tacije l>a staljinističkom llcgemoni titkom politikom Infonnbirua - jedan 
je od naj udbooosnijih događaja naše istorije, a istmTemcno i , ·coma ma-
čajan momenat u razvitku socijalizma u svetu. Ovom boroom komunisti 
i narodi Jugos lavije obezbedili l>U pravo na samostalan socijalistički r--.a.z-
vitak, a lime se zapravo nastavila, proširila i produ biln naša revolucija 
započeta 1941. godine. Zalo i p ostoji neralldvojna povezanost na.~e oružane 
revolucije i našeg s ukoba sa staljinizmom. Ono što dauas preds tavlja Ju-
gosla,•ija po ~cbi i 7.a sebe kao socijalistička federativna zajednica ra\ no-
pravnih naroda i narodnosti, izgrađena nn osnovama samoupra\') janja, kao 
i mes to i uloga koju imamo u s\·etu uopšte, a u zajednici socijali<>tićkih i 
progresivnih snaga u svetu posebno - sve to počiva na dva kamena te-
meljC'.a: na našoj or11žanoj revolud ji i na našoj borbi p rotiv staljinizma. 
Naša borba protiv staljinizma istovremeno je i izuzetno značajan doga-
đaj u raz\ritku svetskog socijalizma. Ona se sa puno razloga smatra po-
četkom d~Laljini7.acije j obnove međunarodnog komunističkog pokreta. 
jer predstavlja prvo uspešno osporavanje i pre,·tadavanjc s taljjniT.ma. 
Borha jugoslovenskih h.omunisra i naroda protiv staljinizma, kao i wi 
sudbonosni događaji naiic novije istorije, nerazdvojno je povezana 7.a li č­
nost •i za revolw.:.iunarnu stvaralačku nusao i delo druga TJta. On je i na 
ovom istorijskom raskršću pre dt ugih i dublje od drugih shvatio duboko 
skriveni istinski smisao staljinil>Ličkog napada aa Jugo:>laviju, doneo hra· 
bru odluku da se pruži odlučan otpor hegemonističkom pritisku i da e u 
njemu istraje, razvio strategiju i taktiku borbe protiv stalji.n.izrna i na toj 
platformi okupio jugoslovenske komuniste i najšire radne ma.'ie, neposredno 
je rukovodio rom borbom, prunala7.io uspcšna rcštmja ti tako je doveo do 
pubcdonosnog završetka. A n jen uspešni završctak nije bio samo u tome 
što mo izbor ili pravo na ·amostalan socijalistički razvitak, negu i u tome 
~to mo na o:.novi samoupravljanja pruduhili oslobodilačke, demokratske i 
socijalističke dimen7jje naše l'C\Olucije i Što smo se ubonli za principe 
sadržane u Beogradskoj i Mt>!>kuv. koj deklaraciji (1955. i 1956. godine) o 
samo:-.Lalnosti i neza\ isuosti u odnosima izmedu ocijalistićkih zemalj a i 
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subjekata socijalizma uopšte i o .različitim pule\ ima razvitka socijalizma u 
svetu. 
T~L'ova od luka o otporu sLaljiu.izmu i o odbrani na~e n:voluc-ije i osnov-
nih principa socijali7.ma bila je događaj dalekosežuog sudbinskog značaja . 
Ovom odlukom Tilo sc potvrdio kao istin5k.i revolucionar, a kroz borbu 
sa staljinizmom i on je sam dalje sazrevao, oslobađao se nekih sta\'O\a 
koji su u vreme Kominterne shvatani kao aksiomi u komunističkom pokre-
tu i izra.<;tao u mislioca, re\•olucionara i držm'Tlika svet kih dimenzija. 
Pre početka otvorene konfrontacije sa :.L.aljinizmom naša revolucija 
saclr~avala je - S.l satlašnjc istorijske distanc.:e posmatrano - W.vcsm: 
protivrcčnc loomponente, odredene elemente po lov·ičnusll l nedovršenosti, 
neke zablude i iluzije kao posledice ratvoja svetskog komunlstičkol! pokre· 
ta i KP J kao sa.<rtavnog dela tog pokrera. 
Jugoslovenska revulu ija je, sama po ehi, značila raskid sa staljiniz 
mom. Njena širina i dubina, njena autobtonosr, njen originalni i samobiLm 
nacionalnooslobodilački karakter, njcui specifični sadržaji i forme ne samo 
dn su izlazili iz S laljino,•ih šablona i ema nego su stvarn.o značili sukob sn 
ujcgoviim koncepcijama i sa njegovom praksom. Zato je ona d predsLav· 
ljala slvami početnk i koren sukoba sa staljinizmom, iako sc taj sukob 
i poljavao Lada u vidu nerazumevanja. 
I drug Tilo tako ocenjuje početak, korene i izvore našeg sukoba: •Od 
pn·og nesporazuma oko karaktera naše re\'olucijc nastao je sukob ... l 
ukoliko je revolucija u Jugoslaviji rasla, ti nesporazumi su sc poveća\·ali , 
da bi konačno, kad je Jugos lavija iz rata izašla kao nova, samostalna država, 
dove.lj do otvorenog sukoba. Samo, treba naglasitJi, to nije bio jednostavau 
proces, tu stvari otlmab od početka nJsu bile jasne kao što su danas .. . «: 
Sukob se nije odmah ja~no video. On je vi e ličio na povremene nespo-
razume izmedu braće i prijatelja, ruu-očito posle pn•og susreta Tita i Slalji 
na, krajem septembra 1944. godine u Mosk\·i. Posle oslobođenja 7emJje ugle-
dalo je da su sukobi i nerazume,·anja iz rata prc\azideni. Nova Jugosla\'ija i 
SSSR usposlt'lvili su najširu saradnju na svim poljima.' U konstituisanju 
svog ustavnog sistema 1946. godine Jugoslavija je osnovna rešenja preuzela 
iz sovjetskog ustava 1936. godine. U izgradnji svog pl'ivrednog s istema Jugo· 
slavija je izgrađivala institucije, metode i instrumente po sovjetskim m .od-
ma. U celini jugosloYenski koncept drušl\ eno-političkih sistema i raz\ oja 
preuzeo je u osnovi rešenja SO\'jetskog istorijskog iskustva, onako kako ih 
je formuli:.ao Lenjin u svom konceptu revolucionarnog elatizma. U tom po-
gledu, spolja posmatrano, izgledalo je da jugoslovenska revolucija gubi svo-
ju originalnost i da se orijent iše n a kupi ju sovjetskog modela. 
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U govoru u Stolicama 26. IX 1949. god. 
drug Tito je istakao da smo •sa Savjet· 
skim Savezom poslije rata Imali najtešnje 
veze ... da smo se bili potpuno oslonili 
na Sovjetski Savez. da smo bill rije~enl Ići 
sa SovJetskim Savezom, pa ma se radilo 
o životu ili smrti, jer smo se osjećali ne 
samo krvlju vezani, ... već isto tako 1 ide-
ološki ... •. 
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U Jugo::.la\iji se tu Lo izu;~emo široko popularisao SSSR, Sovjetska Parti-
ja i lično Staljin.' Tak\•i napisi su najčešće nekritički pl'CU\ cličavali dostignu-
ća sovjetskog razvoja, izbega,-ali da pišu o njegovim problemima i sla-
bostima i stvarali idHičnu sliku života u SSSR-u. U govorima jugoslovenskih 
ruko,·odllaca i u brojnim puhlikacijama isticano je da je SSSR vodeća sna-
ga tabora mira, progresa i socijalizma'- u koj.i se sVI'S lavala i J ugoslavija, 
da je sovjetska Partija vodeća snaga kOI11UJlis Lič.kog pokreta. Sta ljdn je isti-
can ·kao četvrti klasik Luor ije marks i71ma-lenj inlzma, a njegovj r adovi ulazi-
li su u fund na kome se odvijao idejno-teorijski rad u KPJ. O S taljmu je 
pi-;ano kao o genijalnom vođi proletarijala celog sveLa, koji sve zna i sve 
može, koji vidi dalje i dublje od običnih smrtnika i koji vodi proletarijat ka 
pobedi svct::.ke revolucije. 
s ,·e 10 bilo je izraz jedne od tendcm:ija našeg poslcratnog raz\<ilka -
približavanje SSSR-u, prih\ ata nje njegovih institucionalnih r~enja. Ove 
institucije, medutim, nisu još ometale drugu osnovnu tendenciju- nastavak 
na;e revolucije, iako su nosile potencijalne opasnosli da pri dulcm zadrla-
vanju počnu da ukalupljuju nasu revoluoijtt, ela sascku njene živolne tokove, 
da prekinu niti koje su vc1.ivale avangardu revolucije sa masama. Zato su 
!:le dubinski lokov.i revolucije otimali i bež.au iz ovih kalupa i šema , zadriava-
juC.:i demokrats ke, oslobodilačke i socijalis tičke dimenzije. 
Qye protivrečne tendencije našeg po:.lcratnog razvoja, više potencijalne 
i perspektivne negu postojeće, proizlazi le u s jedne strane i z sličnosli zada~ 
taka i problema kuje je imala naša zemlja na početku svoje socijalističke 
izgradnje a adacima i problemima sovjetskog drušha u lenjinističkom pe-
riodu re\·olucionarnog etalizma, a sa dt ugc strane i7. nepoznavanja društYe-
nog bića sovjetskog društ\'a, u činjenice da je postojala samo jedna praksa 
socijaJističke izgradnje a kuju se ~cro\·alo da je jedino moguća i jedino 
bpravna, it. uerazvijeno. lj 1eorije socijalističkog prC(>br.U..aja, i7. nespozna-
vauja feno mena staljinizma. Naša Partija ju smatrala da je SSSR, »uprkos 
svi m slabostima za koje smo znal i, .i pak ~ooijalis tič.ka (zemlja) jer nam 
dotada nije n i padalo na pamet da njegove ttnutrašnje slabos ti podvrgnemo 
kritici i da pronauemo U7.roke tih s labosti .. , istakao je drug Tito na VI kon-
~rcsu SKJ. Zato se smatralo da je sovjetski model socijalističke izgradnje 
i:.Lol'ijski veritikovan, te smo i mi prtiJwatili taj koncept kao jedino mogući, a 
~ njim i njegove instilucije, i:ponjavajući ih našom revolucionarnom sa-
držinom.• 
Zato je poredenje So\·jetskog Sa\'eza i Ju,goslavije pre sukoba 1948. 
~odjnc otk-rivalo institucionalnu sličnu t. Dubinska analiza sn·arn.ih druš-
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U referatu na Vl kongresu SKJ 1952. godi. U pomenut om govoru u Stolicama drug Ti-
ne drug Tito je Istakao da smo Sovjetski to je podsetio: •Ml smo priznavali ruko-
Savez tada •smatrali jedinim pravim prija· vodeću ulogu Sovjetskog Saveza, prizna-
teljem •• da Je •naša Partija kroz dugi niz vali smo ga kao ylevnog borca koji vodi 
godina razvijala vjernost i ljubav svoj ih čl a- borbu l za naša prava•, te smo •na među-
nova i narode prema Sovjetskom Savezu. narodnim forumima i skupovima ... u sve-
kao jedinom istinskom savezniku na koga mu pomagali Sovjetskom Savezu• .. . 
se naša zemlja moze osloniti u teškim ča- 8 
sovima• . • . U razgovoru sa stranim novinarima u av-
gus1u 1951. god. drug Tito je Istakao da 
smo do 1948. godine nekritički kopirali so-
vjetske metode. 
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tvenih procc:.a u te dve zemlje toga vremena olkrila bi, medutim, duboku 
razliku koja je proizilaL.ila iz činjenice da je etatizam u Jugoslaviji koji se 
uspostavljao imao revoluc JOnarni karakter, dok je etatisrjčki sistem u 
SSS R-u već izgubio revolucionarnu p r·inxlu i pretvorio se u birokratski eta· 
tiza m stalj in ističkog t ipa. Do te spoznaje došli 'Smo Lt.:k kasnije, kada smo 
tražili uzroke sukoba j kada smo otktiJi fenomen staljinizma. 
Zato je izbijanje otvort.:uog sukoba sa staljinizmom delovao s. jedne 
!'>tran'< kao događaj koji se mje očekivao, a sa druge strane kao logična 
prirodna puslcuica razlika drušrvenjh hica nal;c tC\'Olucije i Slaljmizma. 
Zašto je subok bio neočekivan, a zašto nei.d>cžan? 
Za mnoge pozna,·aoce prilika u komunističkom p<> k rc lu j stan ja u ze. 
mljama narodne demokratije izgledalo je da su i Rezolucija Informbiroa i 
pisma CK SKP (b) koja su joj prethodila i kojima. j~.: počeo sukob bila upu-
ćena na pogre.~nu adresu. Mnogi pokazatelji upućivali su na takav zaklju-
čak. Jer, u momentu objavljivanja ove Rezolucije, zahvaljujući dcl.atnosli 
KPJ, 
prvo, u Jugo. la"iji je ugled i autontet SSSR-a, :.ovjetske Partije il tal Ji-
na bio veći nego 11 bilo kojoj drugoj zemlji. 
drugo, Jugoslavija je o:.l\arhala ~iru i svestraniju saraili1ju sa So\jer-
s!Om Savezom nego dntge zemlje narodne demokratije; 
treće, u prcobražaju ka socijalizmu J ugoslavija je o1liSla znatno dalje 
nego ost-ale istočnocvrupskc zemlje i 
četvrto, po institucionalnim rešenjim.a j po opštoj orijentaciji nova Ju-
go:.lavija bila je bliže Jenjinističkom konceptu sovjetskog si~ tema- ::.is tema 
revolucionarnog etatizma, nego bilo koja druga zemlja koja se orijenli~ala 
ka socijalizmu. 
Upravo zbog svega toga za na1veći deo sveta je ovaj sukob dclO\·ao kao 
neočekivan i neverovatan događaj. 
Nasuprol Lume, l~mel jibiji analitičari odnosa slaljirlJ·stičkog rukovod-
stva prema J ugoslavij i, njenoj Partiji i revolucij i, naročito u svetlu razvtit-
ka posle 1948. godine, nalaze tla je taj sukob bio ne samo logičan, nego i 
ncizbdan. Prema njima, taj sukob ima daleke izvore i duboke korene. Sta-
ljin je ranije od drugih u jugoslO\·enskoj rcvoluci ii ~deo iz,•ore tendencija 
koje vode sukobu sa njego,·om koncepcijom. Zato je kombinujući blio;ke 
odnose i pritiske nastojao da m u ozbiljnu snagu usmeri u kolotečinu S\'oje 
politike. U uslovima jačanja hladnog rata, kada je nastojao da sl\·ori Č\Tst 
i di~ciplinovan blok, odlučio je da u korcnu sasečc sYe centrifugalne ~ile. 
A u Jugoslaviji su bile njihove glavne potencijc. Zbog togn, pošto je i!'crpco 
druga sredstva, Sta lj in je krenuo u otvoreni obračtm. 
Otvoreni sukob sa staljinizmom bio je iznenađenje i za druga Tita. Iako 
je po~nayao stanje u ovjctc;kom Save~u i u komunističkom pokre tu i iako 
se l ično sretao sa Staljinom, drug Tito je dolivco S taljinovo pismo od 27. 
marta 1948. godine, kojim i počinje otvoreni napad na našu reYoluciju, kao 
težak i neočekivan udarne. •Kada sam prelet eo očima preko pn·ib redova•. 
sećao se kasnije drug THo, nučirulo mi sc da me je ošinuo grom«. h tovrcrne-
no to je i njega stavilo u izuzetno složenu i tešku situaciju. 
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Dntg Tito je bio teško pogođen tim pismom. Ali on je hr7.o pronikao 
u duboki i s h.--niveni smisao Staljlnovog udara i Ta7.0tkrio njegove pt-a,·e na-
mere. U tom svetlu on je počeo da procenjuje ranije nesporazume sa 
Staljinom i nerazumevanje naše revolucije i naše socijalističke izgradnje-
oci 1 rane staljinističkog rukovodstva. O tome sagleda\ anju celine odnosa 
rekao je drug Tito: •Tek Lada mi je p<>~talo sve ja.-.-no. Svi ti elementi za 
koje sam mislio da ~u slucajni, nalazio sam stotinu razloga za njihovo 
objal:njcnje, sada su se slivali u jednu celinu, sada su dobijati svoj ~misao«. 
Staljino,·o pismo od 27. marta predstavljalo je tcL.ab.. uisl.i udarac pu 
našu Partiju j remluciju. Vtcmc pripremanja plenuma CK KPJ, koji je 
trebalo da zauzme stav o tom pismu, bilo je izuzetno te~ko za jugosloYensko 
n1kovod 1\'0. Trebalo je doneti :.udbonosnu odluku, najtežu političku odlu-
ku koju je drug Tito ikad doneo. Kao šlo je kasnije is lakao, najlci.e u nje-
gO\UIU td; kom ži, o lu bilo mu je » 1948. godine riješiti e na davanje odluč­
n ug otpora Staljinu. Trebalo je dobro proceniti posledice koje je sve to 
moglo da ima i misliti na najgore. Ali, bez obzira na to š to je bilu tako 
malo izgleda na uspjeh, drugog ,j,G}aza nije bilo i morali sum riješiLi da 
tlamo otpor. U onom momcnlu hilo je malo izgleda .. ·" ' 
A u toj n::~ j težoj goclini naj teže mu je bilo u pro. vo tih prvih Jana otvo-
renog napada, nakon Staljinovog pisma ud 27. ma1· La 1948. goJim;: »Moram 
priznati da je za prvih šest mjesc<.i borbe sa Slaljinom u tom pogledu naj-
teli pcr.iod uu prvog pisma 27. marta pa do sjednice CK od 12. apnila, kada 
sc Stalj in nadao da će Zujović prevući na svoju stranu većinu CK. Bilo 
je tada ponekih naših drugova koji nisu :.asvim do kraja gledali udou.sno 
sagledali prave uzroke ~ukoba. Oni su zbunjeni dola:Lili h.ucl mene. Postav-
ljal.i su pitanja, ja sam im ubja<njavao i uheđivao ih ... 
Tih t.lana po nekoliko puta. sam ponavljao da ćemo u spjeti da pobijedi-
mo ako, pn·o u sebi samima jasno pre<:.istimo s problemom spoznaje uzroka 
c;ukoba sa SSSR-om, ako se taj proces bude pt-aYovremenu i pravilno razvi-
jao u jugoslo,·cnsliw masama.« 
Odmah p<>::.lc pažJjimg čitanja S taljinovog pisma drug Tito je napisao 
odgovor. Nakon toga sakupio je svoje najbliže saradnike. Kada :.u oni pro-
čitali Staljinova pismo, iako su delili Titovu ocenu o pil>mu, bili su spremni 
da pomognu drugu Titu da izgladi odnose sa Staljinom. Zato su on.i k--oje 
je- Staljin u pismu nazvao •:.umnjivim marksistima« ponudili da napuste 
~,·oje funkcije. Ali je drug Tit.o 10 energično odbio: »A ne. Hoće oni da raz 
biju naš CK«. Drug Tito je negirao pravo bilo kome sa straue, pa čak i 
~arnom Staljinu, da određuje rukovoctioce našoj Partiji i t.emlji. »To je i-
o;ključivo pravo naše Pa1·Lijc i nar'UUI:I«. 
12. ,; 13. aprila 1948. gouine ndr7.an je istorijski sastanak Plcnuma CK 
KPJ koji je lrcbalo da zauzme stav prema Staljinovom pismu. S taljin, me-
dut im, rllij<.: ustavio širok manevarskj prostor. Al lcrnativ.a je bila: kapitula-
l.:ija ili otpor. Kapitulacija Partije i naroda koji su i7veli revoluciju nije 
dolazi la t l obzir. A kako se suprolslavi ti Staljinu, Bolj~evičkoj panijti i Sc.r 
\'jetskom Savezu koji su ulivali !.akav veliki ugled i utieclj u našoj Partiji 
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i zemljj i u međunarodnom komunističkom pokretu? Uz to, mcuunarodni 
položaj naše zemlje- potpuno ekonomska i pohtioka vezanost za SSSR 1 \i-
soki stupanj zaoštrenosli odnosa sa Zapadom - nije davao velike moguć­
nosti za otpor. Pa ipak, da li je moguće prihvatili diktat d kapitulirata? - o 
tome je odlučivao CK KP J na svojoj aprilskoj sednici. 
Pred druga Tita posta\'ilo se pilanje kako \'Oditi sastanak od čijih 
je rešenja zavisila udbina naše ze:mlje j re,·olucije. Pw;tili da sc stvari spon· 
t.ano razvijaju i čekati njihm· ishod ili izneti svoju ocenu o smi~lu i suštini 
ovih pisama? Evo što sam drug Tito o lome kaže: 
»- Bio sam svjestan sudbonosno-g njenog wačenja. život mc je naučio 
da je u t~o kritičnim Lrcnuc.ima najopasnija stvar biti bez stava, oklijevati. 
Uvijek se u tak-voj situaciji mora reagirati smjelo i odlučnu.«• 
Zato je drug Tito u uvodnoj reči objru.aio istorijaL i su~linu sukuba 
i odmah nakon čitanja Staljino\·og pi ma pročitao i S\'oj koncept odgo\'ont 
na to pismo. Drug Tito je, odbacivši Staljinove optužbe kao neosnO\·ane i 
neistinite, upozorio da se ne upadne u Staljinovu zamku i 7.apočnc raspra\'a 
o nav·odnim ideološkim skretanjima KP.T. Disku ija treba da se vodi o pra-
vim uzrocima i o osnovnim p itanjima koja izazivaj u sukob - a to su pita-
nja odnosa jzmeđu socijalističkih zemalja: 
• Drugovi, vodite računa <.la sc ovdje ne radi ni o kakvim teOl·etskim 
diskusijama, ne racli se ovdje o greškama KPJ, o tobož.njem ideološkom 
zastranjivanju. Ne smijemo dopustiti da budc1ou gurnuti na diskusiju o tu-
me . .. Drugovi, ovdje sc radi, prije s\'ega, o odnosu izmedu države i drla-
vc ... Meni se čini da se oni služe ideološkim pitanjima <.la bi opravdali 
svoj pritisak na nas, na našu državu ... O tome se, drugovi, radi . .. «'" 
U konceptu odgovora druga Tit~ isLicano je u čemu je .izvor i sr.l »ne-
sporazuma•; •Nama izgleda da se mi ne sla7..emo u Lome kakvi treba da hudu 
zapravo odnosi između naše <.Ivije zemlje ... , na kojoj ball se mogu uČ\•r -
ći\Tati talni odnosi u tome postoji nullka u mišljenju«. 
Dntg Tito po:.Lavlja pitanje o tome na kakvim osnovama treba da :.e 
grade odnosi između naše dve zemlje i u odgovoru .ističe principe na ·kojima 
L!'eba da se grade oclnosi izmedu socijalističkih zemlja: 
»Prvo, apsolutno poštovanje principa nacionalne i clržavne nezaVJisno-
ti .. . « 
»Drugo, ap:.olutno međusobno flO\ jercuje bez kojega ne mogu postojati 
trajni i tvrsti odnosi . .. « 
»Treće, treba vjero\'ali u Lo <.la SSSR irna u ada<';njuj Ju~oslavtji 1 pn<.l 
sadašnjim rukiovodstvom naj vjernijeg sa\ l:Znika .. « 
»ĆelvrLo, Jugoslavija očekuje materijal11u pomoć od SSSR...a« za ostva-
renje svog petogoc..hlšnjeg plana •bez materijalne štele za Sovietski Savez. 
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jer :.malr<uuo da j e to u inter(" u SSSR-a da nova Jugoslavija bude čim 
jača ... e 
• Peto, SO\ jets.k:i ljudi, koji e nalaze u .Tuga-'>laviji bilo kao !>lul.bcnl pred-
staYnici ili u kome drugom svojstvu, trebali bi ,·oditi računa o tome da se 
nalaze u bratskoj neza,·i. noj .tcmlji i da se ne miješaju u unut r.Unji žiYOt 
zemlje•. 
a kraju koncepcije svog odgo,•ora drug T ito po!>La\·lja piLanje o pute-
,;ma razvitka :.ocijalizma u svetu i odgO\·ara na to piranje: 
• Kako mi gledamo na ruo~ućnost daljeg revolucionarnog razvitka u 
svijetu pod sada~njim međunarodnim prilikama i kako će socijalizam naj-
lakše sebi krčiti put? Mi smatramo da male zemlje narodne demokratije, 
kao na primjer Jugosla,·ija i druge, koje idu novim putevima u socijalizam, 
moraju u svakom slučaju, !,.ako .tboJZ unutrašnjih tako i zbog vanjskih raz-
loga, ostati na datoj etapi potpuno samostalne, oczavjsne, a li čvTsto poveza-
rre rm:d usobno raznim ugovorima, a sve skupa sa Sovjetskim Savezom. Sva-
ko forsiranje ujedinjavauja i federacija prije no što za to sazr·u svi potreb· 
ni uslov.j- ekon omski , kul lurni, puliLil:l-ti i td. - bilu b i š te tno i a nedogled-
nim posljedicama. 
Iskus tvu uspješnog revolucionarnog razvitka u svakoj zeml jri narodne 
dcmokratij~.: treba sma trati kau nastavak i <iodatak iskustva velike Oktobar-
ske revolucije, kao n~to IIOVO u revolucionan1oj praksi, ali potpuno u 
duhu nauke marksizma-lenjinrzma. 
Uloga SSSR-a sastoj::~Ja bi "e u tome da on prUŽi svoju punu svestranu 
podršku s\·ojim autoritetom zemljama nove demol<ra:lijc, uključivši osobito 
propagandnu iskoriš tavan je uspjeha u zemljama DO\ ih demokratija u ost\'a· 
renju c;ocijali711la. 
A naJvažruje jeste da između zemalja no' e demokratije (tj. tamo gdje 
komunisti drže ,·last u rukam~) i So\'jetskog Savc.ta postoji puno po,iere-
njc, uzajamno 1azumije\-anje j s,·estrana saradnja.c'1 
Po~lo je p10citao koncept S\Og odgovora drug Tito je 7.alražio da dis-
kusija bude hlaunokrma j Ud :.e i.tj~ni svaki član CK KP J . 
Dn•g Karddj je anaiU.irao politid,u liniju i rezultate koje je na~a Parti-
ja ostvarila u re, ·oluc ijj i <;ocijaliMickoj izgradnji i uaglasjo: • Bićemo Yerni 
d uhu marksizma-lenjinizmn, a ne njegovom lovu.c. Pošto je u potpunosti 
poudao Titov koncept odgovora, on je naglasio da se neistinite optužbe 
moraju odbacili: »Mi ne IJi:.mo bili iskreni ljudi, \•ec podlaci kad bismo pri-
znali ono Sto nije tačno«. 
l osta li ćlanov1 CK Kl'J govon li su u rom duhu, podr-/.avaju~i Titove oce-
ne i njegov nacrt odgovora. Samo je Sre ten žuj ović zabtevao da se drugači­
je pr.is tupi SLaljiuovom pismu Lraieći du se o tkrije »pot puni smisao svake 
Stalji nove reči« i da se u s klati u s Lu u p l ci:. pita cd okupni dosadašnji rad i 
donesu od luke o cialjoj ::~ktivno.<;ti. Po lazeći ou teze Ut-\ ne možemo uverili 
ni sebe ni narod »da smo na pravom putu :ako se s rime ne s lažu SKP (b) 
i Staljin• 2.ujović je zaključio: ·~ l islim da u tome mi grešimo, a ne oni«. 
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Ceo sa tav CK KPJ ostao je na Titovoj revolucionarnoj liu.iji. Odgova-
• ajući 2:uj0\;Ću , drug Tito je rekao: 
•Mislim da imamo pra,·o ua ),tO\'Orimo na mvnoj DOZj sa Sovj<!~kim 
S;n-ewm ... Kod njili postoji duhoko nenuumijevanje onog što se desilo 
kod nas ... Naša Partija je čista kao sunce. T i, Crni. Jtrn,;c; da razbiješ njeno 
ruko,·odstvo, koje \"<!Ć jctlanac:.t godina radi 1.ajedno. To je rukmot.lstvo Ye-
LaLlO kn·Iju sa narodom. Mi smo taj narod pozivali da daje najveće 1rL\e. 
Taj narod ne bi nas htio da trp.i ni jedan dan kad bismo se pokazaH nedo-
stoj ni trih žrtava ... « 
Ovde je Tito 7.<lslau, puuigao :.e sa stolice i rekao: 
- »Drugo, naša revoluctja ne jctlt: svoj u djecu. Djeca ove revolul:ijc 
su poštena.« u 
Sastanak plenuma CK. KPJ Lanšcn je 13. ap1·ila u vajanjcm pbma koje 
je upućeno Staljinu i ~1olotovu. 
U P ismu koje je \'eć 13. aprila 1948. godjnc upućeno S taljinu i Moloto-
vu i koje su •pn nalogu CK KPJc potpisali drugm•t TiLo i Kardelj izražava 
se iznenađenje i čuđenje zboj!: tona i sadržine Staljino,·og pisma. Zatim se 
dokumento,·ano opo,Tga\-aju Staljino'c tvrdnje i postavlja pitanje o it.\o-
rima tih informacija i o pobudama onih kuji su ih fnbrikovali. Negiranje 
oplu1bi za\ rša\a se rečima: •Na osnovu svega izlužcno~ p lenarna sjednica 
CK KPJ ne mo/.c tla prill\ ati kao opravdanu ocjenu koju ste u Vašem pismu 
daH o radu na e- Partije i njenih rukovodilaca« . 
CK KPJ izmenio je Ztlvršni deo T~luvog odgovora na S taljinova pismu. 
Urm:s lo Titove.: marksističke analir.e s uštine i uztoka spora, CK KPJ je i7. 
lakbičl<ill razl oga Stalj inov p r itisak okvalifi k ovao kao »težak nesporazum 
do koga n ije r;melo doći ~ ko ji sc.: mora najhitnije likvidirati«. U skladu sn 
takvom interpretacijom s pora u pismu CK KPJ se kao njegov U7.rok ozna-
čava loša obaveštenost sovje1 kog rukovodslva o stanju u Jugoslaviji i u 
\'C:t.i s Lim pt cdlaie put zn njegovo reSa vanje: 
•Mi . mo U\ jcreni da sc ovaj nesporazum moi.c likvidirali jedinu sve-
stranim ur.ajamnim objašnjenjem između naša dva centralna komilcla na 
licu mjesta. lj. ovdje kod na. .... 
Zato predlažemo da CK SKP (h) pošalje jednog ili više svojih članova, 
knj1 će ovdje imati sve mogućnosti da svako pitanje temeljito prouče.«11 
S lim u 'cz i posta\"! ja se pitanje: 7.ašto . e ruko\'Odstvu naše Partije i u 
pismu od n. armiJa, a i tokom cele 1948. godine, orijenlisalo na takvo inter-
pretiranje suStine spora i njegovih uzroka, kada je već otkrilo istinske pobu-
de Staljinovog p ritiska? 
O tom e j e drug Tito k asn ije da-o s ledeće objašnjenje: 
»Meni je bilo jasno d a taj sukob nije p rivremena stvar nego definitivni 
prekid, definitivni sukob. Pc t !.pckLiva mi je bila jasna, ali teško mi je bilo 
zbog toga ~to tada još nisam ' 'iuio sve mogućnosti kako da izađemo iz 
!.hu acije u kojoj smo se nalazili. isam 7.nao kakvo će biti rcagm anje na 
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Zapadu, ali sam bio spreman da se sa svakom opasnošću uhvatim u ku!;-
tac . . . •'' 
Suština sukobe bila je jasna drugu Titu i iz toga je proizašla odlučnost 
da ~e bnmi revolucija i naše pravo da razvijamo socijalizam po sopstvenoj 
meri. 
A zašto se tal"tizitalo u pogledu ubjal:injenja korena i karakte ra suko-
ba? Drug Tito tu tumaći sledećim okolnostima: 
»Nema "umnje da je naše ljude ćitav sukob strahovito pogodio, da ~mo 
mj u Jugoslaviji, uprkos mnogim umnjama, ipak u osnovnom imali \"jeru 
u Sovietski Sa,•ez, u Staljina ... Na muje oči su partizani ginuli u ratu sa 
Staljinovim imenom na us1ima ... Nismo mj uzalud, iz godine u godinu, 
uporno govorili našem narodu u SSSR-u kao zemlji socijali.ana ... Mi sc 
tih iluzija ne s &idimo, ne~o naproti\, njima se ponosimo. Oni su bile pozi-
th·na ~tvar i pokazivale o;u našu duboku vjeru u napredak ,j socijalizam. A 
u junskim danima 1948. kada ih je Staljin tako nemilosrdno, tako brutalno 
pogazio. nama je to bilo strahovito teško, ali mi nismo izgubili vjeru u so-
cijalizam, nego smo počeli da gubirno vjeru u Staljina, koji je stvar soci-
jalril!.ma i:t.dao ... 
Trebalo je prepusti,ti vremenu da Staljin svojim p<.>slupcima prema 
Jugoslaviji učini takve stvari da mu ~ame mase u Jugoslaviji kažu: 'Dolje 
Staljin', a ne da sc mi odvojimo od masa, pa d-a prvi poč.nemo. u nastupu 
ljuLnje, ua bacamo takve parole. Praksa je naJbolja učiteljica života. Ono 
š to je Staljin učinio u junskim danima 1948., ono što je Lada bio n~nuvijcs­
tio, uskoro je nizom svojim najbrutalnijih postupaka i potvrdio. Svakom n-a-
šem poštenom čovjeku bilu je ja.;no kao dan u čemu je suština sukoba. Ljudi 
su !>e bili o~lobodili iluzija, ali pri rom nisu izgubili "j eru u socijalizam, jer 
im je njihova zemlja uprkos najvećin1 teškoćama, očigledan primjer kako 
jedan maJi narod može da grndi socijalizam, društveno uroocnje 7.a kojtm 
su težili najplemenitiji umu\ i ČO\jcčanJ>tva• ."' 
Par ti j ka rukonxlslva u republikama oba,·eštena su o sukobu. a sedni-
cama republičkih centralnih i pokrajinskih k'Omiteta 19. i 20. aprila rasprav-
ljalo ~t" o Staljinovom pismu od 27. marta l odgovoru našeg CK od 13. apri-
la. Ja S\•im tim sastancima, u toku rusk-u.sija i u usvojenim rezulucijama 
iznuena je jednodušna i hezrezenrna podr~ka c:lnlaou Titu i CK KPJ. O svim 
dokumentima informisan je j CK SKOJ-a, koji se takođe potpuno SYrstao 
na Titovom kursu. 
U međuvremenu sukob između staljinističkog rukovodstva i na.še Parti-
je počeo je da dobija lntc.rnacionalue dimenzije. Ne ohave~tavajući rukovod-
stvo KPJ, S taJjin je svoje pisn1u od 27. marta uputio centralnim komitetima 
parLija či<Lnica Informbiroa. Vct'ina tih CK, ne tražeći nikak-ve informacije 
od nnšeg rukovodstva i bez uplYt.Jll:lvanja sa n~.im odgovorom, »disciplina-
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\8110« je podržalo Staljinove c:tavove i uključilo sc u napade na našu Parti-
ju. 
Staljin nije prihvatio pomirJjiv sta,· jugoslo,·enskog rukovodstva i pred-
loge da se nesporazumi i r.ulikc rcšc slanjem sO\jcl:.kc delegacije koja bi 
e na licu mesta uverila u neo novanost optužbi adr7anih u pismu. Nova 
StaljinO\a pisma koja su po:;le toga pristizala S\'C ovo su pot,·rđivala. U pi· 
srnu od - . maja 1948. gn<.linc SLal j in odbija da po;aJ je prcdstamike S\'oje Par-
tije u Jugosla\iju , po to . e, kako on kale, •ne nu:li o pro\Cra\anju pojedinih 
činjenica, nego o principijelnim razmimoilaženjimac. Uz to, optužbe prulh 
na.~c Partije i revolucije postaju sve sire, grublje i bezobz.irruje. »T Staljinu, 
i MolotO\'ll, i ostalim . 0\jct:.l..im mk.U\udiocima mi smo u\·ijek govorili• , 
istakao je drug T ito u pomenutom govoru u S tolicama: •'Drugovi, mi smo 
:. \ama išli zajedno na život i smrt, mi ćemo s vama ka <.l goc.l zatreba ka 
l'VUgdjc pa makar kalne i.r l\t: morali dali '. K azali smo im da u narooima 
Jugoslavije imaju najvjcrnijcg :.;,wc.mika .. . Nismo mi zaoštrili odnose, već 
oni ... Mi nismo hteli da sc stvar zaoštri ... Ali, njima je s ila zamazala 
uči . . . Treće pismu bilo je već dovoljno ja&."ln dokaz da oni ... m:maju za 
ci lj o no što sloji u pi:.ulu, već im to samo s luži kao sreclst·vo da postignu 
drugi ci.lj - da našu zemlju sLavl: u potoinjen položaj«." Zato je plenum 
CK KPJ 9. maja 1948. odbac.io S1'a lji novo pismo i zaključio da ie dalja pre 
piska sa Staljinom izlišna, jer njemu nije stalo do utvrđivanja i.!Sl inc, nego 
do kapitulacije naše Par ti je i du potčinjavanja naše zemlje. Tstovremenu 
je CK KPJ odbacio Staljinov zahtev c.la sc sovjetsko-jugoslovenski sukoh 
razmatra na sastanku lnformbima. Uprkos Lome, S taljin je odlučio da se 
»pitanje o jugoslovenskoj kompanjji pretrese na !'iledcćcm z..a~cdanju In-
formbiroa«. 
Suprotno osnovi na ko1oj je L\oren Infom1biro, na uprot ja'inom Sta\U 
KPJ da nema osnO\·a ela se o turne raspravlja, Staljin je odlučio da Inform-
biro raspravlja - i tu ne \'i!ie • o,·jer ko-jugoJ-.10\cn:.ka neslaganja•, kao 
što je pi:.ao 4. maja, negu •o stanju u jugoslO\en koj kompartijjc_ Umesto 
•organizacije za razmenu i. l.u~la\a i. u slučaju neophodnosti, 7.a koordina-
ciju delatnosti kompanija na osnmama uzjamne saglasnosthc, kako jesta· 
j alo u rezoluciji o osn ivanju lnformhima, Staljin p ret ' ara Informbiro u 
organ name tan ja s'•oje linije, u sredstvo diktata, u oruđe pritiska gde se 
ne poštuje dubruvuljno:.l i :.a~lasnost s11-ih članica. 
Veliki majstor licemeJ ja U\vršio je pripreme za monlirano suđenje na-
~oj Partiji. U tome je ,·ec imao bogato iskustvo u suđenjima i likvidaciji le-
n jinističke boljševičke garde 11 c:ovjelskuj partiji 1937 - 1938. godine. Optuž-
be su lskonstr uisane, žrtva odabrana, a i sudije oc.lrcđcnc. žrtva je, istina, 
odbila da :.e pojavi, a li tu Staljinu nije smeta lo da dovede do 'kraja svoju 
režiran u farsu. 
Dok je Stalj•in u tajnosli pripremao osudu i ekskomunikaciju naše 
Partije, CK KPJ je od lučio da izađe prcc.l sud jnvnosti, prec.l sud Partije. 
Sa prcpiskom CK SKP (b) - CK K PJ upoznal je parlij:sk.i aktiv, a 25. ma· 
ja publikovaoa je od luka CK KPJ od Y. maja dl'! se samve Peti kongres KPJ 
7a 21. j uli. Podatke o Jo. vu me radu,prema Titovom pred logu , CK KP J je odlu 
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čio da iwcsc pred jedini kompetenLni sud -ua ocenu Partiji, na ocenu svo-
joj rad11ičkoj klasi i svojim narodima. Drugi sud naša Partija nije htela 
niti je mogla da prizna. Govoreći o lnfonnbirou kasn.ije, drug Tito je istakao 
da on nije imao »prava donošenja obaveznih odluka za druge partije«, a da 
»juš manje može imati to pravo« suvjetska par tija. Rukovodioci neke parti-
je »ne bi mogli da pravdaju svoje postupke nekom obavezom proma vani. 
Svi uspj esi ili neuspjesi zavise samo od nj:ih i oni ·su odgov.orni za svoje pos-
tupke u prvom redu pred radnič.l<•im i napredrnm pokretom« svoje zemlje." 
Na taj način je naša socijaUstička zeml ja počela otvorenu borbu za pr!incip 
»da narodima ·koj.i tde da upravljaju sami sobom ne bude uskraćeno pravo 
da ostvaruju te svoje te7.nje i da z".il-lta sam i sohom upravljaju«.'• Jugoslavi-
ja je to pravo i zborila kroz svoju revolucij u, a borbom protiv stalj.inističke 
hegemonije počela je borbu da to postane opšti p11incip u odnosima između 
soeijalisLičkih zemalja. 
Rezolucijom Informbiroa O stanju u KP.T od 28. juna 1948. gmline po· 
čeo je otvoreni rat staljinističkog rukovodstva protiv naše Partli.je, zemlje 
i revolucije . Ali, ova rezolucija imala je i širi i dublji smisao. 
Rezoluc.ij a lB »O stanju. u KP.l«, kaku se istič.e u B eloj knjizi vlcLde 
FNRJ, »jedinstven jt: dokument u medunarodnim odnosima« u kome držav-
OJi i partiJski rukovodioci drugih zemalja »prisvajaju sehi pravo da se direk-
tno i javno mešaju u tmutrašnje poslove jedne suverene države«. Ta rezo-
lucija j e trebala da bude j .ideološko opravdanje za politiku agresivnog pri-
tiska na Jugos laviju. Publikovanjem rezolucije dat je s ignal za početak 
hlad.nug rala i sv·es lranog pritiska na Jugoslaviju. 
Re7olucija JB O slanju u KT'.T, uperena protiv Jugoslavije li. njenih na-
stojanja z..-=t samostalnim socija lističkim razvit kom i ravnopravnim odnosima 
između socJj•alističkih zemalja, nije donela samo zbog Jugoslavije, već i radi 
borbe protiv sličnih težnji koje s u postojale i u drugim partrijama i zemlja-
ma. Uprav·o time otkriveni su Staljinovi razlozi za s tvaranje Informbiroa. 
Time je zapravo - kao i celokupnom politikom koju je na toj liniji dalje 
vodtio - u ogoljenom vidu ispaljen pravi smisao i karakter Informbiroa. 
Rezolucija Infiormbiroa postala je dokuJnent izuzetnog značaja i za me-
đunal·odni ko'!nunističld pokret. Ona je 11ametnuta kao temijski okvir, oba 
vezujuća smernica i generalna pouli~ka linija svih komunisličklih partija, 
kalko onih koje su b ile č lanice Inform bima, tako i O'stalih. Kvalifoikujući jugo-
slovenski put u s-ocijalizam kao izdaju marksizma-lenjinizma, pr.imenjujući 
~t ekskomun.ikacije iz komunističkog pokreta i pozivajući na obaranje ju-
goslovenskog sistema - rez.olucija je bila ozhiljua opomena i prctcće upozo-
renje k"OmunL'5tičkim partijama da u svom delovanju izbegavaju pojave koje 
su u Jugos1av.iji osuđene .kao nacionGlističke i revizionističke a da se protiv 
njih odlučno bore. Drastične mere protiv Jugoslavije trebale su da budu 
zastrašujuća p.ouka za sve dxugc komunističke partije. 
Rez.olucija je bj.Ja pre svega upozorenje vladajućim lromunističkim parti-
jama u zemljama narodne demokratije da prekinu započete nacionalne pu-
teve u socijalizam, o kojima se dotle č.esto govot1ilo, da se odreknu speci-
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fizičkih formi i metoda koji odgovaraju uslov.ima njihov.ili zemalja - jer 
su upravo te pojave u rewlw..:i ji O stanju u KPJ usudcne kau reV'i:lJionist·ičke 
i naoionalistdčke. Nakon toga punovno počinje nckcitlčko i grubo apsoluti-
zovanje r;.ovjetskog istorijskog iskustva i njegovo nas.ilno prelvaranje u uni-
verzalni, obavezujući, jedino mogući model socijalizma. šabLonsko presađi­
vanje sovjetskog moucla u druge i'storijske uslove dovelo je do ozbiljnih i 
teških deformacija, koje će doći do izražaja ka:snije l biti osuđene 1956. go-
dine. 
Ovom je rezolucijom Informbiro i formalno prestao da bude dobrovo-
ljan konsultativni organ učlanjenih partija za razmenu iskustava i pos tao je 
clirektivni vodeć.i centar komurustičkog pokreta, svojevrsna mlni-kom:inter-
na. U ·stvari, on je u praksi postaQ ono zbog čega ga je Staljin i formirao-
oružje slaljinisličkc hegemonije li dominacije u komunističkom pokretu , 
sreds tvo uniformisanja i potčinjavanja socijal ističkih zemalja. 
U ovom teškom sukobu, <izloženo pritisku .autoriteta, sile, pretnji, laž.i i 
kleveta jugoslovenska Partlija pod Titov.im rukovodstvom sačuvala je i 
::.jccllnila: revolucionarnu nepokorenost i budnost, politJ.čku razhonitost, 
taktičku odmerenost i ljuusko uostojanstvo, a služila sc sporim ali prodor-
nim oruđem ist.ine. 
U Izjavi CK KPJ povodom rezolucije 1B od 29. jttna dznosi se iLstorijal 
sukoba, a za~lm se dokumentovano negiraju optužbe sadržane u rezoluciji. 
U vezi sa optužbama iznetim u lački 8. rezolucije u Izjavi CK KPJ se 
kaže: 
»8. CK KPJ ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama 
za koje n~je kriv ma u čemu povredio jedinstvo komlll1ističkog fronta. Je-
dinstvo log fronta se ne zasniva na priznavanju Jzmišljenih i iskonstruisanih 
grešaka l kleveta, nego na činjenici da li je politi.ka jedne partije stvarno 
i·nternacionalistička ili nije. Mectutdm, ne može se preći ćutke preko činje­
nice da je Informbiro prekinuo principe na kojima je osnovan, a kuji su 
preuviđali uobrovoljnost svake partije u odnosu na prihvatanje za~ključaka. 
Tnformbiro, međutim, ne samo da prisiljava rukovodioce KPJ da priznaju 
greške koje nisu učinili, nego poziva članove KPJ na pobunu u Partiji, na 
razbijanje jedinstva Partije. CK KPJ nikada ne može pristati da se diskutu-
je o njegovoj politici na ba:l'i lzntiš]jotina, nedrugarskoga odnusa, bez uzaja-
mnog povjerenja. T·akva u.snuva mije prinuipijdna ... CK KPJ odlučno od-
bija optužbu da je Komuni.stička partija Jugoslavije prešLa na pozicije 
nacionalizma. Celokupnom svojom unutrašnjom .i spoljnem poliitikom, a 
naročito svojom borbom tl toku narodnoo'slobodilačkog rata i praVIilnim re-
šenjem nacionalnog pitanja u Jugoslaviji KPJ je uokazala sawim suprotno. 
Pomenutim neopravdanim optužhama naneta je našoj Partiji, našoj rad-
ničkoj klas,i i radn im masama, narodima .Jugoslav.ije uopšte i njihovoj nese-
bičnoj i hcrojs·koj boi·bi - najveća istorijska nepravda.« 
T zjava CK KP.T izrazila je osjećanja jugoslavenskih komunista, p otvrdi la 
njihovo dostJojanstvo l ·odlučnost. Poziv sadržan u poslednjem stavu ove iz-
jave odgovarao je njihovom raspoloženju- da nastave borbu za socijaLizam. 
Izjava se, nalime, 7.avršava rečima: 
»Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije poziva partijsko 
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člnnst,·o da zbijc svoje n.:do\e u horbi za ostvarenje partijske linije j još 
\CĆt! ufu,-:ćf'nje jcdinstTa Partije, a radnkJ...u IJal>U i ostale radne mase, ~ 
kuplJene u arodnom frontu, da jos upornije nasLa,·e rad na izgradnji naše 
ocij:ilističke domovine. To je jcilini pul i način da praksom dokažemo s\ u 
neopravdano::.l pumcnutih optužbi«. 
Jugoslovenska sredstva informisanja publikovala su 30. juna potpuni 
tekst oba ova dokumenta. Objavlji.lvanje ovih dokumenata izazvalo je iznena-
đenje kod na~ih ljudi, all je ono brzo preras lo u ogorčenje. T vn.l.nje rezolu-
cije bile su toliko očigledno neistinite, a odgovor CK KPJ Luliko uhedljiv da 
izbor nije bilo teško izyršili, jer se trebalo opredelili 1.a listinu ili laž. Ubrzo 
pol>lc toga u Jugoslaviji je objavljena i celokupna prepiska između CK KPJ i 
CK SKP (b) koja je prethodila sukobu. 
Rezolucija lB i lLja,·a CK KPJ razmatrani su na partijskim, sindikal-
nim, skojevskim, omladinskim i brojniJu drugim sastancima širom zemlje. 
Na nj ima su ozbiljno i kritički analizirani <;vi stavo'i oba onl dokumema, 
uspoređivani su sa istorijskim Gin jen icama i sa postojećom st\ amošću u ze-
mlji. Na osnovu toga ljudi su se izjašnjavali i opredeljivali za ove dokumente, 
u stvari za jedan od njih . Za poštene ljude dileme nije hilo. Svuda je ple-
bis<.:i tarno data potpuna i bezrezervua podrška Titovoj Liniji sadržano j u 
<;lavovima CK KPJ. Samo sc ncwatni <leo kvazirevolucionarnih zaucsc.:njaka i 
kalkulantskih karijerista opredelio 7.3 rezoluciju lB, iako lu sv.uje oprede-
ljenje nisu mogli da argumentuju , ·aljanim činjenicama. 
Peti kongrt>s KPJ, odri.an krajem jula 1948. godine, samo je sankcionbao 
plebi citarnu podršku TitO\'Om rc\oluciunamom kursll. 
Snagom istorijske istim: Peti kllngres KPJ ustao je u odbranu jugo-
slovenske revolucije protiv nekomunistitkih metoda laži, kleveta i falsifika-
ta. U referatima drugova Tita i .Kardelja kritički je rdZJTlotren razvojni put 
naše Partije i revolucije, njene slabo~Li, promal:iaji i velika istorijska dosti-
gnuća. Ta su dostignuća Leorljski osvelljena i formulisani su osno\rnj pravci 
dalje socijalističke izgradnje. Od p osebnog su teorijskog značaja :.:a naš 
revolucionarni preobražaj i ?.a razvoj marksističke misli bile argumentovane 
teze o socijal~ tičkom karakteru naše narodne revolucije i o narodnoj de· 
mnkratiji kao jstorijski specifičnoj formi diktature proletarijata. U svom 
referatu drug Tito je odlučno w;tao protiv staljinističkih pritisaka koji nas-
toje da ~ • prisile da se na našem putu u iz.:,<>Tndnji socijalizma drnmn 
s trogo nekih recepata«. Pošto je na osno\u Lenjino,ih misli ukazao na 
dogmatizam tak\ih pokušaja, drug Tito je insistirao na našem pra\u da 
na tavimo •novim pute,1ima do ostvarenja« socijalizma." 
Peti kongt·cs KPJ usvojio je i posebnu rezoluciju o odnosu KPJ prema 
lnformbiruu u kojoj je odobrio stav CK KPJ u odnosu ua CK SK P (b) j lB 
h<mstatovao »da je k.Pitika u pismima CK SKP (b) i u rez-. .oluciji lB O sta· 
11i11 u KPJ net.ačna, nepravi lna i nepravcc.lna«. Kon~:.rpes je asto tako prJhvatio 
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drug Tito je u odnosu na pitanje našeg po-
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Titovu Liniju da e i dalje ide odlučno u odbrani istotijske istine i pra,·a 
uašt.: revolucije na samo~taloi razvoj, ali istO\'rcmeno i lakličku obazri\'OSI, 
pa je s tim u vezi naložio Ct.:nlralnom ko mite tu KPJ »d.a uči:ni !>Ve što je 
mogućno ela se li k~idiraju razmimoilaženja sn CK SKP (b) i da nas toji da 
se CK SKP (b) pnuc na l icu mesta svt: moguenosti da se uveri u netačnost 
svojih optužbic. Time je KPJ, ne dirajući u autori tet Staljina i SKP (b), 
O!>la,ila mogućnosti onim S\ojim t: lano\ima koji su se kolebali u sukobu 
lojalnosti ua poslepeno iiive iluzije o Staljinu koje su jo Imali. Sam 
Staljin \'Ojom bcl>principijelnosc_u im je u tome mnogo pomogao. 
Tajno glasan je ;ea novi CK KPJ pružao je izvesne nade nosiocima kam-
panj e p1-otlv Jugoslavije ua će se »zdrave snage« op re tlel.ili za S taljina pro-
riv Tita. Medutim, i ovu hirku su ubedl jivo izgubili Od 2.323 t.lclegala koji 
u glasali za rtO\i CK KPJ. drug Tito je uobio 2.318 !flaso\'a. V. Dedijer je 
znbeležio moti,·e O\'ak \0}! opredeljenja jednog od tlclcJZata: •Ne opredelju-
jem se zn Tita kao vlast, nego za Tita kao re,·oluciju, .t.a njeno dalje pro-
dubljinulje. Revolucija je smi.·ao nak borbe, a Tiro je njen nosilac i simbol 
otpora danas bal; h.ao što je: to bio i 1 9~1- 1945«. 
Na završetku V kongresu KPJ drug Tito je rekao: »Ovo jedinstvo koje 
j<.: JJa našem kongresu .izraženo, jedinstvo ne7.apa.mćcnu u is toriji naše Par-
tije, jeste zaloga da će naša ParLija još sna7.nijim koracima ići naprijed 
ka lm u pogledu svog sopst\~nog raz\ ilka tako i u pogledu izgradnje naše no-
Ye socijalističke tlomo,ine .. . Ja \'~ , drugo\ i i drugatice, upozora\'am tla 
e mi nalazimo u tc~koj situaciji, u t~kom periodu. aša Partija je po-
s tavljena pred veliku ku~nju i samo ako budemo sačuvali 'eliku budn<»r. 
jedinstvu i monolimost u našoj Parti ji, ah.o nećemo gubiti nen c, naša po-
beda će biti osigura na«. 
Republički kongresi naše Partije održani u pcrioc..lu od početka okto-
bra 1948. do sredine januara 1949. godine, u vreme ve sire, bezobzirnije i 
beskn.Jpuloznijc kamp anje proti\· na;c zemlje, pono\'o u pol\ rdili opre-
deljenje 7.a Titom liniju. 
U meri u kojoj je ras la Stal jinova bezohz.imosL prema na~oj zemlji i 
našoj revolucijiii opadao je njegov ugled i prcstiž u m~ama, a to je omo-
gućilo našoj Partiji, i sve joj imperativnije nalagao, da poslnvi prava pita-
nja oko ovog sukoba: šta je njegova sušLina, koji su mu uzroci. 
Krajem 1948. godine drug Tito i drugi 'odeći predstavnici uaše Parti-
je postavljaju jcc..lan aspekt ovog komplek a problema - pitanje o odnosima 
između socijalistićkih zemalja. Polazeći od principa koje su istakli kla-.ici 
naučnog socijalizma i analizirajući kroz lupu tih kriterija postojeće odnose 
između socijalističkih zemalja, jugol>lovensko rukovodstvo formuli šc tri 
bitna 7.akljut:ka: 
prvo , da ti odnosi n emaju sm:ijalisLli.čk,i karakter i da ne mogu in spiri-
sa ti mase u borbi za socijalizam, 
drugo, da sc Jugoslavija borj za isTinske socijalističke odnose na b;vi 
principa marksizma i lcojin i7 ... ma i 
treće, da su razlike u g ledištima i politici o tom fundamentalnom pita-
nju razvoja socijalizma u svetu uzrok sukoba izmedu Jugoslavije i onih koji 
je napadaj u . 
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O Lumt: je drug Tito rekao na Dn•gum J..ongrc!.u KP Srbije: Suština 
c;pora ,. ... lo je nekoliko pitanja koja se mogu uklopiti u jedno opšle pila-
nje. a 10 je pitanje: kako i na koji način treba i moraJU SOCJjaUstitke zemlje 
na sadašnjoj etapi urew,·ati Muje odnose, da bi to poslužilo kao osnm"Ili 
stimulans za dalji razvitak socijali7.1Tla u -,>ijclu; da bi socijalizam, kao nova 
dru~Lvcna Conna, postao mnogo željan za sve napredne ljude u Mijclu«. 
Tako sc 7.avr...ila 1948. godina. Staljino\'i pok'Ušaji slamanja autentičnosti 
naše re\'Olucije i potčinja\ anja naše Partije i zemlje za\'TŠili su neuspešno. 
Bilj smo izloženi snažnom priti ku, napadani ocl clotadašnjih prijatelja, go-
tm o sami u svetu. Stekli smo nova saznanja, ,·i soko podigli atS ta\ u socija-
li7.ma, cx.llučrti da je neokaljanu bra.n:imo i odbraoimo- uprkos svim tcliko-
ćama. Sav značaj 1948. go<.I i ne jo· nije bio jasan, ali j..:: perspektiva bar u je-
dnom pogledu bila m·esna. a kraju le 1 torijsle 1948. godine drug Tito 
je.: rd.ao: 
»Naša je perspektiva jasna. Mi moramo istrajati na našem putu i iz-
graditi ·ocijalizam u našoj .tcmlji i mi ćemu ga izgraditi uprkos raznih 
smetnji. Kada ~zgradimo socijalil'.am, omla je gotovo i sa ovjm optužbama. 
Onua će sc pokazati što može jedna Partija koja ].ma jasno ourcđcnc ciljeve 
i koja je jeuinsLvcna, što mogu narodi jedne zemlje, pa ma n maN, ako su 
jedinstveni i vjeruju u Partiju ko ja ih vodi, a naša će Partija dovesti na<i;e 
narode u bolji život, u socijalizam - u lo budimo duboko uvjereniu.-" 
Krajem 1948. godine sukob s1a ljinističkog rukovodstva sa socijalistič­
kom Jugo~lavijom našao sc u svoje\'l'Snoj pat-po7iciji. Sredstvima ideološ-
kog i pol iličkog pritiska Staljin nije uspeo da nametne svoj diktat, da slomi 
jugoslo, ·ens.ku revoluciju, niti tla je up11.:gue u kola s\•oje l1egemonističke po-
liLi ke. Kao što je .kasnije uka7ao drug Ti Lo, Staljin •nije mogao da shvati 
l>UŠLinu karaktera naše revoluciJe, naročito jednu od osnm nih l>L\'ari naše 
revolucije, kuliko je kroz rat, kroz S\'e teškoće kroz koje mo prolazili, uja-
čala S\ ijest najšinll narodnih ma a o snazi i ljepoti neza,;sno ti S\'Oje domo-
,·ine, gordo l koja se jaYija kod ovug narocla koji se tolike \'ijekove n·e s 
t<lLflim O~\ajačima, svijest da se st,·ara ne~to no\'o ... «. 
S taljin takt>der njje shvatao da jugoslo,·en ko n•konxJslvu, uražavajući 
duhin ke Loko\'C CC\Olucije stremljenja masa koje je revolucija probudila, 
nije moglo da prih\'ati ne !.amo o l\ ot eru diktat nego ni delomitoo •posipa-
nje pepelom• - kako su predlagali neki komunisti iz inostranstva - a da 
ne izda revoluciju i izneveri ma e. /.ato je od.lučno!.l jugol>Lovenskog ru-
kuvutlsL\ a da se odupre diktatu i d::~ brani p1·avo na nc7.avisan i samosta-
lan socijali-;Lički rat.vilak bila i prirodna i neizbežna. 
Staljin nije uspeo ni da uz pomoć svoje agenture i ulaganjem svog au-
toriteta. pokrene »Zdrave snage« 11 Jugo!.lavij.i tla srušt: jugusluvl:nSko ruko-
vodstvu. Ruko,nodstvo K PJ se tokom revolncije toliko povezalo, sraslo i 
puislov~.:lil'o sa masama da su svi pokušaji odvajanja ovog rukovodstva od 
masa morali da se zavri;c neuspehom. Tu 11ije pomagala ni sila autoriteta 
boljšeYičke partije i prve zemlje !.oc..:i jalizrua, ko:ju ie zloupotrebljavao Sta, 
ljin u sluzbi svoje begemonic;rićke politike, a i!>Lu Lako ui autoritet sik 
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etJa se potencijaln::t primena dosta j asno stavila do znanja neposlLtšnim 
J ugosluvcnima. 
Tako su se Staljinovi proračunJ da je »dovoljno da mrdne ma li m p rstom 
i Tito će pasti« pokazali p ogrešnim. Pogrešna je bila, kako je drug Tito 
kasnije ocenio, i celokupna »Staljinova strategija u •savlađ.ivanju otpora Ju-
goslavije. Uvijek je t.u procjena situacije bila pogrešna, pa su prcdlagana 
sredstva :;r.a rješenje situacije u njihovu korist uvijek zakašnjavala«." 
Jugoslovenski predlo·zi da se sovjetske-jugoslovenska razmimolaženja 
razreše na licu mesta direktnim pregovo11ima za Staljina su bili nepr ihva·t-
ljivi, jer se i nije radilo u nesporazumima, kao što je Staljin u početku na-
stojao tla prikaže, nego o hegemonizmu i diktatu. Neuspeh i poraz Staljin 
takođe nije hio spreman da prizna. 
Zato Staljin nakon 1948. godine menja strategiju svoje borbe proliv 
socijalističk·e Jugoslavije i jugoslovenske revolucije. U novoj strategiji koja 
traje od 1949. gudine do kraja ·sukoba 1953. godine b·it ni su sledećJ mo-
menti: 
prvo, ide se na potpuni raskid sa Jugoslavijom, 
drugo, u borbu protiv sooijalistič.ke Jugoslavj je uključuje se celokupni 
mcđunarmlni komunistički pokxet i sve međunarodne organizacije koje su 
pod uticajem komunista, 
treće, u šimkom spektru sredstava koja se koriste u horbi protiv 
naše zemlje dominantno mesto dobijaju sredstva državne politike, 
četvrto, u nastojanju da se slomi Jugoslavija korjste se sva upotreblj·iva 
sredstva, izuzev otvorene vojne intervencije, ali je mogućnost upotrebe i 
tog pnslednjcg sreds tva stalnu prisulna i veoma aktuelna. 
Osnovni ci lj staljinističkih snaga u borbi p rot:riv naše wmljc bio je da se 
slomi i likvtidira Jugoslavija kao nezavisna socijalistička zemlja. Tu lrikv·ida-
ciju, u okviru staljinist.ičke strategije 1949 - 1953. godine, bilo je moguće 
ostvariti na dva načina: 
prvo, slamanjem jugoslovenskog otpora i uključivanjem Jugoslavije 
u staljinisti6kii lager, čime b.i sc u lwrcnu likvidirali aut.onomnosl, autcnli6-
nost i orgina lnost revolucionarnog socijahsNčkog preobražaja u našoj ze-
mlj i, ili 
drugo, nate1~ati Jugoslaviju da se u odbrani ud slaljinisliokog p nit.iska 
poveže sa impeni.ialistlčkim lagcrom i ukljuui u njega, što bi dovelo do li-
kvidacije socijalizma i re1->iauraoije kapitalizma u Jugoslaviji i pretvorilo 
Jugoslaviju u privesak i instrllment imperijalističkih snaga u svetu. 
U meri u kojoj je postajala očigledno da je prvi od ta dva načina sve 
manje moguće ostvariti, stw:t l j . i.nistički pritisak sve je više bio us.meren na 
ostvarenje druge mogućnosti. No, ostvarenje bilo jedne, bilo diUge moguć­
nosti »dokazalo« bi da je nemoguća ·izgradnja socijalizma izvan staljinis li \;-
kog koncepta i !agera. 
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Tako određene ciljeve j metode l>orbe protiv socijalističke Jugoslavije 
trebalo je kakro-tako opravdati i teorijski obJasniti. Staljinističke snage Lo 
nas loj e ua ostvare .tokom 1949. goclli1e. Tome služe novi »teor.ijsk·i doprino-
si«, mont.iraru sudsk"i prot;csi i nova re:oolucija Informbiroa o Jugoslaviji 
novembra 1949. godine. 
Ovaj višegodišnjj sistematski, sveobuhvatni i beskrupulozni agresivni 
slaljini>Stički pritisak, nastavljen posle 1948. godine, nije uspeo da slomi ot-
por jugosLovenskih komunista, radničke klase i rutših naroda. Međutim, za-
hvaljujući T>itovom rukovođenju J. liniji koju je on sa saradnicima izgrađivao, 
to nije bio samo odlučan otpor u odbrani naše medunarodne politike 'i pozici-
je i post.ojećeg jugoslovenskog socijalističkog sistcrna, nego i njihov daljj 
revolucionarnj preobra7.aj. Tome su dopri'llele tri grupe faktora: 
prvo, spoznaja društvene prirode staljinJ.zma k.."\0 celovitog sistema osa-
mostaljene i apsolutizovane birokratske vlasti nad društvom i radničkom 
klasom, koji je predstavljao osnovu staljinističke po1itike hegemonije, pot-
mnj avanja i diktata u komunističkom pokretu i u odnosima iuncc!u socijalis-
tičkih zemalja; 
drugo, totalnost sukoba 1 ras'&id sa staljinizmom uuicali su na potenci-
nanje demokratskog karaktera i na produbljenje samostalnosti i original-
nosti jugosLovenske revolucije i na njeno naglašenije razvijanje u pravcu 
neposredne demokratije l samoupravnog socijalizma i 
treće, sta ljinistički poku~a.ii uspostavljanja blokovske hegemonije i 
međunarodne izolauije JugosLavije na jednoj rstrani, a duboka nacionalno 
oslobodilačka komponenta naše revolucije i njena usmerenost na borbu za 
novi i bolji svet u celini, protiv svih vidova hegemonije i dominacije na 
drugoj strani, kao otkrivanje kara.Mera i prav.a razvoja anti!kolonijalnih re-
volucija - utit;ali su na konsb:ituisauje 1 razvoj T.itove politike nesvrstava-
nja l na istaknutu ulogu u realizaciji te politike~ ob{;zbcdili novu međuna­
rodnu poziciju našoj zemlji. 
Tako su se pod Titovim vodstvom u sukobu sa stalj:inizrrlom razv\ile i 
produb:ile sve bitne kumponente rev.oluc.ije - ona se neprel.ciclno nastavlja-
la. 
Sukob rSa staljinizmom, započet 1948. godine, i krupne međLtll'arodne di-
menzije. Naša Partija ,i zemlja, predvođeni drugom Titom, :ovom borbom 
L 11jezinim rezultatima, dali S'U krupan doprJnos destaljinizaciji rj 'Obnovi 
komunističkog pokreta i razvoju socijalizma u svetu. Ovaj međtmamdni as-
pekt naše horbe protiv staljinizma naročirto je izražen u tri suštinske di-
menzije. 
l. U sukobu sa Informbii'Oom pt-vi put u ist01iji komunističkog pokreta 
jedna komunistička partija imala je snage ela pruži otpor begemonističkoj 
politici vodeć.e partije komunisti'člrog pokreta baš u vreme kada su Stalji-
novi ugled, uticaj i vlast dostigli kulminaciju, a prt-1:varanje sovjet~K.e par· 
tije u direktivni centar komu11ističkog pokreta bilo potpuno, nesporno i 
s labilizovano. KPJ jt:, upravo zato što je u revoluciji koju je ostvari\!ala u 
svojoj zemlji, shvatila zahteve i potrebe vremena u razvoju sooijalizma.Ji·,_~t!.. 
zbog čvrsLih veza sa masallla, usp<.:la tla u tom otporu istraje i održi se, i Ptll.,.. 
je cco međunarodni komunistički pokret vodio oštru ideološku i poli -~u :..: 
~ , 1 u\\l: 
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kampanju protiv nje, a sve socijahis tičke zemJje sprovodile s u ekonomsku 
blokadu i vojno-poli tički pr.itisak. Prv1 put u istori}i staljinis tičko rukovod-
stv,o sovjetske partije- vodeće partije medunarodnog •komunističkog po-
kreta doŽJivelo je neuspeh u pokušaju da svoju hegemoniju nametne drugoj 
komunis t ičkoj partiji. To je de lovalo kao podsticaj postojećim i potencija l-
nim antistalji nisLičk.im snagama u drugim zemljama. 
2. U s u.lmbu sa staljin i stičkom hcgemonisličkorn politikom In fonubi -
roa jugoslovenski komtmistl nisu samo, postavljajući pod lupu kritičkog 
i1>p.iLivanja najpre spol jnu politiku, il zatim i p1·irodu društvenog bić.a so-
vjetskog društva, doveli u pitanje jc.kulo~iju i praksu s tafj,inizma, nego su 
na dnevnl red postavili ta osnovna sudhcmosna pitanja socijalizma u savre-
menoj epohi. Tako su pred socijalističke zemlj e i međunarodni komunisti-
čki pokrel ~lav.ili ona ključna pitanja čije je razrešavanje kasnije postalo 
suština procesa destalj ini71acije u socijal i stičkim zemljama i komunističkom 
pokre.tu, i koja su j danas zadržala aktuelnost. 
3. Tražeći odgovore na ta pi tanja i lizlaz iz krize u kojoj su se našle 
sodjalisličke zemlje prilisnutc s taljinizmom , jugos lovenski su komunisti, 
vođe.ni Titovom mišlju , polazeći od izvornih stavova Marksa, Engelsa i Lc-
njina i dalje ih razvij ajuć.i i boga teći, po{:e l i eta konstituišu nove koncepcije 
o ekonomskom i političkom sistemu socijalizma i o pokretačkim snagama 
i nosiocima socijalisli·čkog r aL.vilka, kao i o međusobnim odnosima komu 
nisttičkih partija i socijal ističkih zemalja. Na osnovu ovih koncepcija po-
čele su da sc ukazuju druge moguć.nosti i perspektive razvoja socijalizma, 
koje su značile negaciju državnog monopola i postepeno •k onstituisanje no-
vog demokratskog, samoupravnog i humanističkog s is tema socijalizma, či­
me je proces oslobođenja rada dobio nove •impulse i realnije sadržaje, a 
oslobodilački smisao i sadržaj socijalizma ponovo je iznikao pred radničku 
k lasu i progresivne snage savremenog sveta. Razvijanje novih samoupravnih 
soc ijal i s tičkih odnosa u praksi našeg društva ornoguUilo je rušen je mnogih 
dotle neprikosnovenih dogmi i mitova staljinizma. Ti praktični uspes.i u 
razvoju ·samoupravnog socija l ističkog društva predstavljali su najvažn~j i 
doprinos os poravanju i prevazilaženju s talj inizma i obnovi socijalizma u 
totalitetu njegovih humanističkih i os lobod ilačl<lih dimenzija. 
U tome je i međunarodni wačaj i s ušti.na jugoslovenskog sukoba sa 
staljinizmom ,i doprinos ovog sukoba razvoj u socijalizma u svetu. 
Posle Staljinove snu-ti (1953) novo sovjetsku 1·ukov-odstvo pol<rcnulo 
je inicijative i preduzelo korake za nonnaliz.aciju odnosa sa našam zem-
l jom i partijom, šLo su sledila i rukovodstva većine drugih socijalističkih 
zemalja. Izvesne oscilacije i nedoslednostj u ovim prvim koracima bili su 
izra.7. sukoba izme(tu nosilaca novih tendencija u sovjetskom rukovodstvu 
i branilaca starih staljinističkih oduosa i pulililc. Jugoslavija je pr;ihvatU.a 
ove inicijative i lako poslcpeno počinje sređivanje međudržavnih odnosa, 
regu1isanjc otvoremh pitanja, obnavljanje normalnil1 diplomatskih odnosa 
i uspostavljanje t rgovinske r azmene, a počinju i prvi kontak li na kulturnom 
i sportskom planu. Tokom 1954. godine.: preki da se antijugoslovenska pro-
pagandna kampanja u istočnoevropskim zemljama, raspušta se neprijate lj-
ske emigrantske organizacije i prestaje izlaženje njihove Šl.ampc i publika-
cija protiv Jugoslavije . .Tuna 19.'i4. godine CK KPSS upntio je pismo našem 
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CK SKJ u kome je predloži0 punu normalizaciju odnosa, a zatim je usle-
dila razmena pisama u koj ima se <izražava gledište o uslovima potpune nor-
malizacije međudržavnih i međupartij!Skih odnosa. U stavu sovjetskog ru-
kovodstva bila je tada .izražena tendencija koja ć.c i kasnije često dolaziti 
do izražaja, a za kuju su karaktcrislii::ua dva momc.:ula: 
prvu, c.:cu sukob pn:usLavlja sc kao nesporazum uu koga je došlo uslc.:J 
grešaka Berije i Stalj1ina (Hrušćovljeva interpretacija) ill usled obm;tranih 
grešaka i sovjetskog i jugoslovenskog rukovodstva (Mo.lotovljevo objašnje-
nje) i 
drugo, normaLizacija odnosa podrazumeva da se osude učinjene greške i 
Ja se, kaJ(o je Mutotov izjavio na zasedan.iu Vrhovnog sovjeta februara 
1955. gouine, Jugoslavija vrati u sm:ijalisLički lagc.:r i tla puuuvu prihvati 
unutrašnju orijentaciju u međunarodne pozicije ·koje je zauzimala pos le 
dn1gog svetsl<cog ra<ta i od kojih se udaljila tokom ·sukoba. 
JLtgusluvc.:nsko rukovodstvo je u odnosu na ove stavove već tada za-
uzelo stanov.išta koja sve do danas neprekidno odlučno zastupa i os tvaruje: 
prvo, nije se radi lo o nesporazumima, već o sukohu dvaju koncepdja 
o odnosima mectu socijalističkim zemljama i o razvoju sooiJalizma u svetu; 
drugo, sukob se može prevazi6i i odnosi normalizovati samo ako se 
prihvate i u prak~ sprovuck principi koji odgovaraju potrebama 1·azvoja 
socijalizma u svetu , a koje je Jugoslavija zastupala u sukobu i 
treće, normalizacija odnosa ne znači vraćanje na odnose .b:ojd ·su posto-
jali pre sukoba, niti uključenje Jugoslavije u soaijalistič.ki lager, već uva-
.tavanjc.: prurnc.:ua ]"oje ::.u uslvan::ne l u wtulrašnjem razvoju i u međunarod­
noj p07.iciji i pol itici. S ti.m u vezi ističe se potreba ua se odnosj izlmeđu 
SSSR-a i Jugoslavije uspostave na novim 10snovama koj i treba da budu pr:i-
mer politike ko egzistencije u me<.lunarodnoj zajednicF ' 
Od 27. maja do 2. jw1,a 1955. godine boravila je u Jugoslaviji delegaci ja 
Vlade SSSR-a kuju su prcuvudili prvi scluelar CK KPSS Hruščuv l predsed-
nik Ministarskog saveta SSSR-a Bulganjin. Na završetku ove pasete potpi-
sana je 2. juna Deklaracija vlada FNRJ i SSSR-a. U ovoj istorijskoj B eo-
gradskoj deklaraciji, Jneđu drugim pitanjima, iznose se princip.i na kojima 
ćt: počivali oduusi izmedu na~ih zcrnalja i nj.ihova medunarodna aktivnost 
u celini. Uz druge principe treha pomenuti i sledeće: 
» ... poštovanje suverenosti, nezavisnosti, integriteta i ravnopravnosti 
među državama u uzajamnim odnosima i odnosima sa drugim državama; 
pn.iznavanje i razvijanje miroljubive koegzistencije medu naroilima, bez 
ubzira na idculuškc.: razlike i razlike u društvenom uređenju što podrazu. 
meva saradnju svih država na području međttnarodnih odnosa uopMe, a 
posebno ekonomskih i ku.ltlU!lib odnosa; 
pridržavanje načela uzajamnog poš tovanja j nemešanja u unutrašnje 
stvari ma iz kakvog razloga - c.:kouomske, političke ili ideološke prirode -
pošto su pitanja wtulrašnjc.:g uredenja, razlii:iLih drušlveulh sistema i razll-
122 
Ove :;tavove istakao je drug Tito još sredi-
nom 1953. god. u intervjuima dopisnicima 
•Junajted presa• (7. VII 1953) i ·Asošie-
ted pre:;a• (1U. VIl i 195.3). 
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čitih formi razv..itka socijalizma stvar isključivo naroda pojedinih zema-
lja ... «'l 
Od l. do 23. juna 1956. goctine boravila je u SSSR-u jugoslovenska držav-
na i partijska delegacija. Na kraju posete rukovodioci delegacija Tito i Hruš-
čuv potpi.s.ali su Deklaraciju o odnosima između SKJ i KPSS. U ovoj Mo-
skovskoj deklaraciji, ističu ~e, sem ostalog, sledeći stavovi na Jrojima mogu 
i moraju da se baziraju odnosi između ovih dveju partija - i uopšte od-
nosi između socijalistlčkili snaga: 
»Obe slrane pridržavaju se gledišt..'l da su putevi socijalističkog razv,i•lk::! 
u raznim zemljama i uslovima različiti, da bogatstvo fiormi razvitka socija-
lizma doprinosi njegovom jačanju i polazeći od činjenice da je i jednoj i 
drugoj stranl Luđa svaka tendencija za nametanje svog mišljenja u odre-
đivanju puteva i formi socijalističkog razv,itka, - složile su se u tome 
da gore pomenuta suradnja treba da se temelji na punoj dobrovoljnosti i 
ravnopravnosti, na pdjateljskoj kritici i na drugarskiom kara•kteru razmene 
mišljenja o sporruim pi Lan jima r~meclu na.<;n, partija.« 
Ova Deklaracija, istakao je drug Tito nakon njenog potpisivanja, »ne-
ma s.:uno vanredni značaj za odnose izmečtu naše dvije zemlje, nego daleko 
prevazilazi te okvire i postaje dokumenat koj,i ima međunarodni karak-
ter« ... Njeni prlncipi predstavljaju »temelje na kojima sc može razvijati 
djelotvorna saradnja svih socijalističkih i progresivnih pokreta u svijclu«.1' 
Pr.ihvatanjem ovih istorijskih deklaracija i formalnopravno i rakLički 
je verifikovana i1spravnost zahteva i Titove linije za koje se SKJ horio i 
izborio u ovom teškon1 sukobu sa staljinističkom informblroovskom poli-
likum. Ti zahtevi o ravnopravnim odnosima između socijalističkih zemalja 
i komunističkih partija, o nemešanju u unutrašnje slvari, o raz.lt.ičilim pu-
tevima razvoja socijalizma odneli su pobedu jer su predstavljali imperati v 
vremena, istorajske faze lzrastanja socijalizma u svettski proces. 
Tako je i ovo .iskustvo borbe jugoslovenskih komunista protiv staljini-
stičke hegemoni stičke politike ln_(ormbiroa za ravnopravne odnose izmedu 
komunističkih partija i socijalističkih zemalja i za samostalne puteve so-
cijalizma pokazalo da novo ti progresivno odnosi pobedu nad konzervativ-
nim , makako branioci starog bili snažni, žilavi i nepopustljjvi. U tome je i 
bila osuova dijalektičke revolucionarne strategije Tita, nasuprot Staljinove 
formalno-logičke strategije koja je kalkulisala sa datim vel.ičinama i poten-
cijalima. Zat1o što je drug Ti to shvatio i izrazio novu islorcijsku pulrebu raL-
voja socijalizma, kada je on počeo da izrasta u svetski proces, što je sa 
Tilom na čelu naša Partija tu objektivno sazrelu potrebu formu.Lisala i 
hranila - to je obczhcdilo pobcdu i af.irmaoiju tih novih principa razvoja 
socijalizma u svetu. Titova strategija borbe za nove odnose između socija-
lističkih snaga i socijalističkih zemalja bila je uz to oslonjena na jugoslo-
vensku revoluolonarno iskustvo i na veliki moralni i politički prestiž 
23 
Neposredno posle potpisivanje ove Dekla-
racije drug Tito je naglasio da su to prin-
clpi koji važe ne samo za odnose između 
SSSR-a i Jugoslavije. nego i uopšte u od-
nosima između socijaHstičl<ih zemalja. 
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stečen u uslubudila~kom ratu, na visok stupanj čv1·stine i borbenog 
jedinstva Komunističke parlije Jugoslavije, na jedins tvo masa i ruko-
vodstva, na spremnost masa da br;ane teško stečenu slobodu i ne-.t.a~v.i­
snos l zemlje i pravo na onakav koncept socijalizma ,koji odgovara uslovima 
i potrehama naše wmljc. Strategijska dalekovido.st druga Tita, njegova 
borbena odlučnost l taktička elastičnost, njegovo nepokolebiva držanje i 
ljudska pomoć u najtežim trenudma bilJi su ,izuzetno veli'k izvor :inspiracije 
i značajan činilac u borbi protiv staljinizma i za nove prodore socijaJ,izma 
u našoj zemlji i u svetu. 
U so v jc Ls ko-j ugos1oven:Ykim razgovorima o normalizaciji odnosa maja 
1955. godine S. Vukmanović je dosta nctaktično p-ostavio Hruščovu pitanje 
o pravim uzrocima pritiska na Jugos~viju i o garancijama da se oni neće 
ponoviti u budućnosti, čin1e je naelekrrisao atmosferu i doveo u pitanje na-
stavak pregovora. U razgovor11 sa njim drug Tito .ic nakon toga ukazao na 
wačaj tih pitanja, a li je izlažući svoje poglede na perspokLivu naših odnosa 
upoZ>orio »na nam je važnjja budućnost od prošlosti, da treba sve učinhi 
kaku bi naši odnosi omogućili dalji razvoj soc.ij alizma, da meilunarodni 
radnički pokre t bude postavljen na nove osnove ... " 
»Slo se Liče mogućnosti recidiva odnosa među socija l ističkim zemlja-
ma koji su postojali u Staljinova vrijeme, prot.iv toga nema apsolutne ga-
rancije«, nastavio je Tito, »Ča.k bi se moglo reći da će u budućnosti dola-
ziti do tih recidiva. Pitanje je samo štv sada učiniti da sc oni svedu na 
naj manju mjeru. Zat'O se valja okrenuLi budućnosti, razumije se ne zabo· 
ravljajući ni prošlost, ali bez nepotrebnog potenoiranja. Sama činjenica da 
su došli u Beograd govor,i da žele da j,gprave svoje greške iz prošlosti. To 
je u ovom trenutku dovoljno. Zašto tražiti više nego što mogu dati? Mi 
ih moramo podržati da nastave putem koji su santi ~zabrali« .23 
Dalji razvoJ nai;ih minusa lola istučnoevropskim socijal ističkim wrulja-
ma potvrđivao je i ova Titova gledišta. Okrećući se budućnosti, SKJ i naša 
zemlja podržavali su tendencije i nosioce destaljinizacije i svega ooog š to 
je doprinos-ilo razvoju radničkog pokreta i socijalizma u svetu. Nismo po-
tcncirali prošlost, .ali nismo mogli i nc možemo ua je sasv.im zaboravimo, 
jer nas oscilacije u odnosima sa ovllim zemljama i povremeni recidivi starih 
odnosa na !'o podsećaju. Sa druge strane, realizacija princ-ipa sadr?.anih u 
Beogradskoj ,i Moskovskoj deklaraciji i dalje razvijanih u bilateralnim su-
sretima mkovodilaca naše zemlje i drugih socijalistič.kih zemalja, bila je 
vchki doprinos ra:t.vitku naših mcđusubuih odnosa i razvitku socijalizma 
i mira u svetu. 
Sa,mo na tim principima mogu se razvtijati odnosi Jugoslavije sa dru-
gim socijalističkim zemljama i samo dosledna realizacija tih principa pred-
s tavlja garanciju od mogućnosti staljinističkih recidiva. Ostajemo i sada 
jeunaku uvereni, •kao i u vreme potpisivanja uv·ih deklaracija, da će samo 
saradnja »na osnovama pomenutih principa i formi slu7,iti interesima naš.ih 
naroda i interesima socijaLističke izgradnje u našim zemljama<<, kao i »da 
time dajemo svoj prilog opštem zbLižavanju me.đu socijalističkim i drugim 
25 
S. Vukmanović, Revolucija koja teče, knj. 
2, str. 234. 
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pokretima u svelu, a Lo Le po<ljcdnako slulili iulcrcsima mira u sretu, 
interesima opšteg napretka čoYečanstvau, kao što se istiće u Moskovskoj 
deklaraciji. <F.i principi pono\'o su pot\-rđeni prilikom Titove posJednje po-
:-.cle Mu:.k\l, a\guMa 1977. !lOdine. U Saopštenju u jugosiO\'ensko-sovjel· 
<>kim razgovorima o tome . e kaLe: 
•DYe strane su izrazile zado,·oljsn·o zbog uspešnog razvoja jugosloYcn-
'>ko-:-.mjcL:.kili odnu:.a i ~<uadnje, koji se izgraduju u skladu sa principima 
sadržanim u Beograd<>koj deklaraciji 1955. gudim:, Mo:.kuYskoj deklaraciji 
i izja' i 1956. godine. pot\Tđenim i raz,'ljenim u i7ja,·i 1971. gudille, u jugosla-
'cnsko-so,·jetskom komin i k eu J 976. godine i drugim zajednickim dokumen· 
tima. Kao što je već ukauuv u jugoslovensko-so,•jetskom kominikeu 1976. 
godine, polazeći od 7~Jednićkug cilja izgradnje :.udjalizma i komunizma, d\'c 
~trone smatraju da striktno poštovanje principa su,·ereni tela, nc:t.a\ i::.nosti, 
ravnupra\ uusli, nemeš an ja u unutrašnje stvari, odnos poštovanja prema 
intereJ.<ima, iskustvu i prahi ubcju strana, koji odraž~n-aju istorijske, naci<>· 
nalne i međunarodne osohenosfli svake zemlje, po!;tovanjc samostalnosti 
i sloboda izbora različitih puteva socijalist.ićkog razvitka, inlcruacionalistil· 
ka (.lr·ugarska dobrovoljna saradnja dveju zemalja i partija u dulm učeni A 
i velikih ideala Marksa, Engcba ~ Lenjina predstavljaju čvrstu i trajnu 
osnovu za dalje uč'.vdćivt~nje prijateljskih odnosa izmcd~1 SFRJ i SSSR i 
SKJ i KPSS.« Isto je tai-.o ukazano na značaj »prindpa ulvrđcnill u za-
' dinoU1 uokumcntu Berlinske konferencije komunističkih i radničkih par-
tija« kao osnove za o;ara<luju izmedu svih socijalističkih i progresivnih 
snaga u svetu.:• Ovo je jo~ eksplicitnije i::.taknuto u jugoSIO\·ensko-mađar­
skom saopštenju o razgovorima Tito-Kadar septembra 1917. godine: }}Josip 
Br'UZ Tilo i Janoš Kadar su istakli veliki značaj bel"linske konferencije ko-
munističkih i radničkih partija En·ope za raZ\·oj odnosa j ra\'nopnwne sa-
radnje komunističkih i radničkih partija, ~\-ih prog-resin1ih snaga. Sa\ ez 
komunista Jugosta,;je i Mađarska socijalistička raunicka partija poU0\'0 
pod\ lače da sYe komunističke i radnićlke partije j svi drugi progresimi pok-
reti !>amul>talno i l>U\Crcno odreduju S\·oju politib.'U i metode ostYarivanja 
svojih isrorijskih cilje\'a, pul.uc~i oU. društ\ eno-ekonomskih j politicldh 
usiO\·a i nacionalnih osobenosti voje 7emlje i od odgu\OJ nosti pred S\'O 
jom radničkom klasom i narodom. Na tim o.snovama SKJ i MSRP ce se 
a lagati za I"az' oj dobrovoljne saradnje i solidarno~ ti komuni<; tičkih i rau-
ničkih partija, svih prugrc~h ujh snaga, u borbi za mir, demokratiju, dru~­
tveni progres i socij;llizam. Savez komunista Jugoslavije~ Mađarska soci-
jalistička radnička partija ističu značaj ravnopravne, kon::.LrukLivne i javne 
razmene mišljenja između komunističkih i radnićkih partija, što je u intc-
re~u raL.voja socijali:;Lickc misli i unapređenja saradnje u radničkom po-
krel U«.r. 
Ovi prlncipi, za koje se SKJ pod T itovim voclslvom borio u sukobu sa 
slaljini:.:mum, prihva<~enj su <>u :.:nalnog dela komunističkog pokreta i jedi-
na 1->u moguća osnova 1->t~rarlnje svih ;;;noij.alL'itičk·ih i progrcsivrrih snaga u 
savremenom svetu. Oni su imperaliv vreme,na epohe c;ocijalizma kao svet-
skog procesa. 
26 
Saopštenje o jugoslovenska-sovjetskim raz. 
govorima u Moskvi od 19. VIli 1977. go-
dine. 
27 
Zajedmčko jugoslovensko-madarsko saop. 
štenje od 24. IX 19'17. 
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